




              㣤∹⚰ ග㔛㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲ဨ ῄᚨ SC୰➼㒊࣭㧗➼㒊㸧
              ⢑㇂ ౫㔛  㸦⚾❧୰㧗୍㈏ᰯ 㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧
              ⣽஭ ▖  㸦༓ⴥ⤒῭኱Ꮫ㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ㸧
              ཭㔝 Ύᩥ  㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤᡤဨ ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧

ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫࢆ 2013ᖺ 3᭶࡟༞ᴗࡋࠊ⌧ᅾ⚾❧Ꮫᰯ࡛ᩍ㠴ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ 3ே࡜ࠊᩍ⫋ㄢ⛬






































































































































































































































































































































Ꮫᰯࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢᴟࡵࠊᣮᡓࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ    
㸦⣽஭▖㸧
                                       
➨ 4❶ ⚾Ꮫ࡜⚾Ꮫᩍᖌࡢ࠶ࡾ᪉
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ 3ேࡢグ㏙ࢆཷࡅࠊⱝᡭᩍᖌࡢㄢ㢟࡜ࡇࢀ࠿ࡽ࡬ࡢᮇᚅࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠸ࠋ
1 ᩍᖌ࡜࠸࠺Ꮡᅾ  㸫᭱㏆ࡢ஧ࡘࡢὶ⾜ㄒ࠿ࡽ㸫
 ᭱㏆ࡢᩍ⫱⏺࡛ࡢὶ⾜ㄒࡢ୍ࡘ࡟ࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋ
ࡁࡗ࠿ࡅࡣ 2013 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ OECD ᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ㸦TALIS㸸Teaching and Learning 
International Survey㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ2014 ᖺ 6 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࠊ᪥ᮏࡢᩍဨ㸦୰Ꮫᰯẁ
㝵㸧ࡢ㸯㐌㛫ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡀཧຍᅜ᭱㛗㸦53.9᫬㛫 ࠊཧຍ 34࢝ᅜࡢᖹᆒࡣ 38.3᫬㛫㸧࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ୺࡞⌮⏤ࡀࠕㄢእάືᣦᑟࠖ࡜ࠕ஦ົసᴗ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛ
ᰯ࡛ࡣᩍဨ௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢ๭ྜࡀప࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ













                                                        
1*ࡇࡇ࡛ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᴗົࡢẸ㛫ጤクࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ⤥㣗࡟ຍ࠼ࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢጤクࡶ୍㒊
࡛ጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 































 ᕷᕝࡣࠕ⚾❧Ꮫᰯࡢ≉㉁࡜ㄢ㢟  ࠖ *5࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⚾❧Ꮫᰯㄽࡢព⩏ࠖࢆࠕ⌧⾜Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࡢᢤᮏ
ⓗᨵ㠉࡜෌⦅ᡂࡢཎ⌮ࢆぢฟࡋࠊከᵝ࡞ᙎຊⓗ࡞Ꮫᰯᩍ⫱ᶵ఍ࢆಖ㞀ࡍࡿලయⓗ࡞බඹᨻ⟇ࢆᕤኵࡋ
࡚࠸ࡃ♧၀ࢆᥦ౪ࡍࡿࠖࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ




ࡀ⌧ᐇ࡟ࡣබ❧ࡢᐃဨ୙㊊ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࠕmore education ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ㉁ⓗ࡟ࡣࠕbetter educationࠖ
࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟⚾Ꮫࡢබඹᛶ࡜ࡣࠕᅜබ❧Ꮫᰯ࡛඘ࡓࡋษࢀ࡞࠸ᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㑅ᢥࢆྍ⬟࡟ࡍࡿⅬࠖ࡟ㄆ
                                                        
4*ࡇࡢ⾲⌧ࡣAlison Kingࡀ College Teaching㸦Vol. 41, No. 1 Winter 1993ᖺ࡟ᥖ㍕ࡋࡓㄽᩥࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 







































                                                        
6*ࡇࡢㄽᩥࡣ 1978ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᕷᕝࡣࠕ⚾Ꮫࡢ≉ᛶ࡜ຓᡂᨻ⟇ࠖ㸦ᅜ❧኱Ꮫ㈈ົ࣭⤒Ⴀࢭࣥࢱ࣮ࠗ኱Ꮫ㈈ົ⤒



























































                                                        
7*ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊඖࣉࣜࣥࢫࢺࣥ኱Ꮫᩍᤵ࡛࠶ࡾࠊ⡿ᅜᅜົ┬ᨻ⟇௻⏬ᮏ㒊㛗ࢆົࡵࡓ Anne-Marie Slaughterࡣ  
Unfinished BusinessRandom House 2015ᖺ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡣࠕዪᛶࡢၥ㢟࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ♫఍ࡸ⫋ሙ㸦ࡑࡋ࡚
⏨ᛶ㸧ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ➹⪅ࡶࡇࡢ❧ሙ࡟ྠពࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ࠶࠼࡚ Sandbergࡢぢゎࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ 
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